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Miveaux indicatifs hebda-dai:res des pr1X hors taxes l la consoaation 
, Weekly indicati va Price Levels 'J.'axes and Dllties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 31.M.91 
P.reisen voa: 1 ·ldung 111111 Nl'liuf'18an Pn1-, ollm Stemm wd ~ 
In 'itioml currencies/ In mnnaies national.as/ In mtionaler librung 
I TABLIAU lssence super lssence nol"llllll.e Ga.soil aotaur Gasoil cllauffage Juel Rasid.uel 11'.l'S 
; TABLI 1 Pnmiwa GasoliDB Regular psoliDB Autollotift gasoil Beating gasoil Residua.11.0 .. IISC 
'TABKLLJ: Superbenzin Roraalbenzin Diesel.kr&ftstott Beizol 1:x.Leiclrt Heizol Scbwar 
; 1eee, )L 1eaa( )L 1111, )L 1NI( )L To(nne) 1 1 1 2 3 
l'8lgique (lB) 





1:relard (Irish £) 
















a111oyenne/Average/ erhntti b enne t.ous pro-








9.318 9.321 • 8.428 6.4-11 3.365 
1.728 1.7:» - 1.675 1.395 .695 X 
427 421 = 3M Y/1 177 + 
M.873 31.642 29.186 29.186 16.4.87 
28.583 26.159 26.859 21.873 12.112 
1.191 1.248 1.211 1.288 511 
187,71 195,43 = 193,21 121.,12 81,56 
'Mtl.270 318.8811 = 261.821 239.919 211.968 X 
9.680 9.7211 = 8.lll 7.558 3.889 
535 543 = 436 386 233 X 
39.814 36.972 39.462 - 21..58'1 
159,26 163,87 = i:;8,96 112,73 61,81 
:lssence super lssence DOl'IIILl.e Gasoil aotaur Gasoil cbau.ttage Juel Residual B!B 
Prelllli.ua OasoliDB Bagula.r psoline Aut.ollotift gasoil Beating gasoil Rasidua.l 1.0. IISC 
Superbenzin llonalbenzin Diesel.kraftato:tt llaizol Ix.Leicht llai2161 Scbwr 
1881 L 1118L 1118 L 11111 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
268,36 268,65 212,93 184,7? 97,N 
268,91 273,63 2161,91 218,12 188,67 
254-,12 258,45 228,44 182,63 18:5,29 
211,75 192,13 176,73 1'16,73 181,ll 
269,32 215,35 215,54 216,11 114,12 
211,91 219,76 212,67 214,89 88,61 
299,33 311,64 318,88 193,14 128,46 
265,66 282,72 231,28 191,76 1'71,25 
Z19,12 2811,18 233,.,., 217,63 112,11 
282,84 .,,,,, 231,58 291,87 123,18 
267,53 218,44 2165,17 
-
145,86 
268 .. 44 866 .. 6? 216.87 184.35 181.88 
251,87 252,4'7 232,48 191,27 126,12 
i 2f58,89 
' 
I I I I 
lssence super lssence noraal.e Gasoil mtaur Gasoil cllauffaga Juel Residual ms 
Prelli.1n Gasoline Regular gasoline AutomtiTe gasoil Beating gasoil Residu&l. r.o. IEC 
Superbenzin Noraalbanzin Diesel.k:r&ftstott Reizol Bx.Leicht lleizol Schwer 
1100 L 1eee L 1880 L 1eee L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
&a,53 221,77 199,64 151,81 79,71 
221,11 224,86 215,23 179,25 89,30 
208,75 2115.81 187,72 151,88 86,53 
174.11 11>7.89 145,24 145,24 82,27 
221.,32 an.&2 an,78 169,3'1 93,79 
173,31 181,68 174,77 175,91 72,82 
245,98 256,89 253,17 158,72 115,57 
218,32 232,33 191,81 168,15 148,73 
229,30 230,24 192,ll 178,81 92,12 
232,44 235,91 189,43 167,78 101,23 
219,86 214,16 217,91 119,21. 
214,11 219,13 212,86 151,48 83,86 
2116,15 2111,48 191,98 159,65 113,64 
(1) Prix l la J>011P9 / Pump price / Tulkat.ellepreiae 
(2) Prix pour lbraison de a.eee A 5.• litres. Pour 11Irl.a:nde lina:Laon a•atendant au aectaur induatrial. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,• ll'trea. l'or Inland tbis size ot delivery occun mainlJ in the 
ir:dostrial seotor. 
·Preis bei Lieterung von 2.811-fi.lll lit.er. 10r Irland bez1ebts1cb dieae Abpbeaenge bauptalchllcb 
aut d.en Induat.rieaektor. 
(3) Prix pour livraiaon 1nt6rieure l 2.• to1D11a pa.r aoia ou 1nt6rieure l 11.• t.o1D11a pa.r an. 
PriX :tranco consoaat.eura. Pour l 1Irland.e livra.ison de aee 11.• tonnes pa.r moia. 
Prices tor otttakes ot leas tben 2,• tons per 11Dnth or leas tban 81,8110 tons per year. 
Delivered Consuaer Prices. lor Ireland clollveriea are 1n tbe range ot aee to 1,• tons per 110nth. 
Preis bei Al:mabma unter 2.881 t ia llonat odar 81.0110 t im J'abr. Pniae trei Betrieb. Jur Irlancl bei 
Abaalae von 680-1.• t 1JI llonat. 
(4) IA IIDJ811118 en 1/tm riault.e d 1une po!IIMration daa quantit6a consoa6ea de cbaque produit conoem6 au coura 
de la Friioda 1988. 
'.1'lle raaul n 17mt of ve1gbt1.ng the pricaa of the products concerned bJ' tbe quantities conauaecl during tbe 
~ Der ttspreis in 1/t ergtbt sich aw1 der Gevicbtung llit den Yerbr&ucbaengen des ~eweil.f&en 
Proclutten im J'&hre 1988. 
Le l:lllletin pibl.1e chaque aemine lea pr1X coanmiqu'8 pa.r lea Bt&ts aeabres, ooae Mant lea plus triquaaent pratiqu'8, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cit1que d6tinie ci-G&ssus. 
Das COIIJl&l'&lsona de prix entre fiats aabrea &insi que l.eur 6volution doivent ltre faJ:tea avec une certa.ine prudence et 
sont d'une val.idit6 limit6e en raison, non aeul.eaent des tluotuations des taux de omnge, mi.a 6gal.emant des ditt,renoea dana 
lea sp6citications de qual1t6 des produits, des a6thoclea de clistril:lltion, des structures de arch6 propres l claque lt&t -1:lre 
et dans la •sure ou lea ca~riea ripert.ori6es sont repr6sent.&tives de l'enseable des nntes pour un produit doom. One 
description d.6taill.'8 clo la a6thoclolog1e ut1l.186e aera Joint.a en annexe du l:lllletin pa.raissant au d.6but de cbaque trmatre. 
'l'ba bulletin reports prices supplied by the llallbar at.a.tea as being the 11Dat t.requently enoountared tor tbe specific aategoriea 
ot a&le list.eel above. 
Collp&risons between prices and price trenda in different cowrt.r1ea :require care •. 'l'hQ' are of 111d. ted valldi tJ, not 01117 
because of t'l.uctuations in excbange rate, but also because ot differences in procluct quality, in -.rating practices, in 
a.rut. structure, and in the extent to which the standard. categories ot sales are representative ot total natioml u.lu ot 
a gi.'9811 product. A description of the a.aat.hadoloCJ follovecl is appended to tbe bulletin at the beginning of each quarter. 
Du Bulletin nroffentlicht Jede Woche die von den litgliedastaaten geMl.cleten Ver'braucberpreiae und 1st IIOllit :mr eillll wiwr 
unten genauer speaiti.ziert.e Verbrauchergruppe die• blutigsten durollgetiibrte lrbel:lww. 
11.n P.reisvergleich av1scben den 111dgliedsstaaten vie auch die P.reisentv1ctlung lllisaen 111111 tolganllen GrOnden 1111. einer gwisND 
Vorsicht vorpnoaen wrden: ~ der Wecbaelkllrse, Dnt.encbiede in den Proclukt-apea1tt1onen UDl -qualititen, Vertei-
lunpsyatae, basond.ere 11.rktatrukturen in den einmlnen litgliedslinlarn, Rapriaen'tianB der vorgegebanen ProcluktdefinitiOJllln 
llit den geaaaten naUonal.en Yerkiuten einea basUllrt.en Pmclut'lies. line detaillerte Bescllreibwlg dar 'Nl'Wndeten lll'tbodea 1st 
Jeveila ia Anbllng des 01-Bulletin enthaJ.ten, walahaa zu Beginn einea Jed.en Quartala eracbeint. 
'l'llux de change au: 
BKcllanp rate at: 38.IM.1990 
l'ecbaelbra aa: 
1 dollar • M,6925 1B - 6,3955 CD - 1,681.1 Ill - 161,69 DI - 116,13 PIB - 5,6'25 ff - 1,6271 £ IRL -
1.231,98 LIDS - 1,8915 rt - 148,818 ISC - 1,611:5 tJI£ 
1 lcu 42,m.61 18 - ? , '182&6 CD - 2,M555 DI - -·- m - 129,146 PIB - 6,88616 J'I - e, 761U6 £ IRL -
1.499,16 LIBIS - 2,-.'18 l'L - 181,191 l9C - 0,744169 UK£ 
CoOt CAI' d '&ppro•iaionnement en brut clo la Coamnaut6 
CI1 coat of Cuaunit.y crude oil supplies 
CR-Kosten der Boholvarsorgung der Oeaai11BObatt 
Prix 
Price 19,?8 I/bbl 
Preis 
llois 1BVRDB 1991 
llonth J'JIIIRUARY 1999 
llona.t J'IIRIAR 1991 
Tous renseigDeaents concemant l'abo1Ul8111Bnt au bulletin p6troller peuvent ttre obt.enus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obt.ained. by t.el.epbonlng (12)235.18.59 
Auskunf't iiber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Taleton-Nr. (82)235.18.59. 
Le bulletin piblie: cbaclue se-.ine lea prix bora droits et taxes a. la conaoaation en aomaies m.tionales, clollars et ecus -
l.ecoOt CAf •nsuel coaunautaire (donn6es lea plus r6centea). 
:n.:amois lea prix de nnte awe conaomat.eura prat1qu6s au 15 cle chaque IIDiB on annaies m.tiona 
do et 6cus. 
cmque trillestre le coClt CAI' t.riJlestriel pour cbaque It.at alllbre. (8'r1e h1ator1que) 
Die l:lllletin pabllahes: each week consumer prices without duUes and. taxes 1n national cur.renciea clollars and. ecua - the 
11DDthly CD' cost tor the Coaunity (most :recent a'Rilable data). 
each IIDnth tbe consumer selling prices pre..a1ling on tbe 15t.h ot each IIOllt.h in m.tional currencies 
dollars and. ecus. 
each quarter the quarterly Cil' ooat tor each llaabor state (historical series). 
Du Bulletin '981'6t- v6ciientlicb die Yerbrallcherpre1ae ohne steuern und. Abpben 1n national.er Wllirung, Doll.&r und. JIDJ. die 
fentlicht: IIOr&tlichon CD-Kosten der Geaeinscha.ft (leuta YerttiglJa.re JIii.ten). 
+ 21 s. 
x 1 Is. 
11Dn&tl1ch die Verbrauchel'Jll'81ae, erboban aa 15. Jeden llom.ta. in m.tionaler Wihrung, Dollar uni ICU. 
Quarta].sveise die CI1-loat.en des Qua1"t&)a tor 3ed,en lit.glledsstaat (Z.itreiban). 
]IJR() sans plollb ( 95 ROB) 
11R> unleaded (95 ID) 
IIJRO-SUJIIR unverbl.eit (~ ID'.) 
TAXES ANO DUTIES AT APRIL 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L r«.. p UK 
------~-------------------~--~-~-~------------------------------~-~-~-~----~---~-~~---~------~~--~-~---------~--~-------------------~-~ PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 ,.oo 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo o.oo 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
--~-------------------------~~-~-----------------------------------------~---~--..-~--~~-----------------~--~-------------------------------~--





HEAVY F'UEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 





HEAVY F'UEL OIL(T) 
13850.00 3260.00 650.00 
12400. 00 = 2980. 00 * 570. 00 
8100.00 1760.00 444.10 
o.oo 1760.00 58.20 
o.oo 1980.00 30.00 
% 
0.00 2.30 0.00 
o.oo 2.30 o.oo 
o.oo 2.30 o.oo 
o.oo 2.30 0.00 












3131.10 303.50 861780.00 9960.00 883.10 
2979.90 = 21,. 70 861780.00 8960.00 = 807 .so 
1,11.50 223.10 457810.00 4300.00 403.90 
415.50 37.30 457810.00 o.oo 123.30 
134.82 7.96 55000.00 100.00 47.59 
0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 
o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 
o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 
-~~~-----~--------~----~~~-~----~--------------~---~------------~-----~-----~~~-~~~~~---~-----------------~---------
= euro unleaded * mixed gasoline 96 
4000.00 224.80 
4000.00 = 194.90 
0.00 190.20 
o.oo 11.80 
0.00 8.38 
l.S.P. 
76556.00 o.oo 
77547.00 0.00 
38316.00 o.oo 
o.oo o.oo 
3413.00 0.00 
-~-~~-----------
